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　 各 動 物 のIgSFは、SUPERFAMILY 1.755)の
1）  IgSFについては、大堀(1988)、 大堀(2013) 、大
堀(2014) を参照のこと。
2） 大堀(2017)

























































6） Mitchell, et al.(2015)　http://www.uniprot.org/
7） Letunic et al.(2012)　https://metazome.jgi.doe.
gov/pz/
































































cell adhesion moleculeと 相 同 で あ っ た。Ig





B3DHL7 5 Kin of IRRE-like protein 1b
B0V1H1 5 Kin of IRRE-like protein 2b
B0CM22 5 Kin of IRRE-like protein 3
A0A0R4IT86 5 Kin of IRRE-like protein 4
Q6NY23 5 Kin of IRRE-like protein
E7FGK4 5 Kin of IRRE-like protein 3a
E9QC05 5 Kin of IRRE-like protein 4a
F1QYT7 5 MUC18 a
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